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La investigación realizada tiene como objetivo principal determinar cómo inciden las políticas 
criminales del estado, en el delito de trata de personas, la cual se realizara en San Juan de 
Lurigancho, del presente año. La tesis se enmarca en las teorías del bien común, el bienestar 
general, y el estado fallido. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación 
correlacional y diseño de investigación no experimental transeccional. Se utilizara como 
población a 40 operadores jurídicos de los juzgados penales de San Juan de Lurigancho y por 
lo tanto la muestra será 40, y el instrumento a utilizar será la encuesta. Para poder revelar si las 
políticas criminales inciden en el delito de trata de personas. 






















The main objective of the investigation is to determine how to influence the criminal policies 
of the state, in the crime of trafficking in persons, which will take place in San Juan de 
Lurigancho, this year. The thesis is framed in the theories of the common good, the general 
welfare, and the failed state. The type of research is basic, the level of correlational research 
and design of non-experimental transectional research. 40 legal operators of the criminal 
courts of San Juan de Lurigancho were used as a population and therefore the sample was 40, 
and the instrument to be used was the survey. To be able to reveal if criminal policies affect 
the crime of human trafficking. 
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1.1. Realidad problemática 
A nivel mundial, se dio una reacción institucional frente al delito de trata de personas, 
siendo las naciones unidas la entidad promotora para este fin, la cual organizo 
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el 2000, llegando a 
firmar los famosos Protocolos de Palermo, uno de estos es el Protocolo de las Naciones 
Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños. 
 
En Latinoamérica, no plantean estrategias colectivas para combatir este delito; teniendo 
como dificultad, la usencia de una base de datos unificada; así como el desconocimiento de 
los contextos sociales, geográficos y culturales en los cuales se desarrolla el delito; 
añadiendo a este problema la falta de una fiscalización adecuada en los puntos donde 
existen mayores flujos migratorios; además de no existir un estudio en el cual produzcan 
datos que muestren la magnitud del problema generado por el delito de trata de personas. 
 
A nivel nacional, el Perú aprobó el decreto supremo 001-2015-JUS (Política Criminal 
Nacional Contra La Trata De Personas Y Sus Formas De Explotación); el cual fue 
aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional De Política Criminal (CONAPOC) el 14 
de noviembre del 2014. Además de tener incidencia en la normativa penal, modificando el 
artículo 153º referido a la trata de personas, a través del artículo único de la ley Nº 30251. 
Además del olvidado plan de acción contra la trata de personas el cual no tuvo presupuesto 
durante tres años, así como la creación fiscalías especializadas en estos tipos de delitos las 
cuales tampoco cuentan con un presupuesto adecuado para esta función.  
 
A nivel local, los datos mostrados por el INEI de la ciudad de Lima en el 2016, señalan que 
existieron 1595 víctimas de trata de personas, sin embargo solo 350 de estas denuncias 
fueron formalizadas; a esto se le suma la ausencia de asignación de recursos de parte de los 
gobiernos locales, destinados a fiscalizar bares y restaurantes nocturnos u otros posibles 
centros de explotación. 
 
Es por este motivo que debiéramos plantearnos, cual es la efectividad de las políticas 





en la historia constitucional del Perú existe una carencia de normas que de forma precisa 
regulen la política criminal nacional, regulándola solo en forma imprecisa, difusa y teórica. 
En consecuencia es a todas luces obvio que si una política criminal no se aplica de forma 
idónea, los índices criminales se podrían mantener estables incluso aumentar, quedando 
como una tarea seria para los investigadores descubrir los factores, que desencadenan el 
pobre funcionamiento de las políticas criminales. 
 
1.2. Trabajos previos 
Internacional 
Muñoz (2009), en su tesis: “Descripción del fenómeno de la trata de personas en 
Colombia, y su impacto en las mujeres, con una mirada tridimensional: globalización, 
derechos humanos, y género” para optar el grado de bachiller, en la Universidad Javeriana, 
de Colombia; esta tesis tuvo por objeto el análisis de la problemática del delito de trata de 
personas y el impacto producido por las estrategias aplicadas por el estado colombiano con 
el fin de reducir los índices criminales de este delito, además de mejorar las condiciones de 
las víctimas. Este estudio es de gran ayuda al nuestro ya que nos habla del impacto que 
tienen las políticas públicas para la prevención del delito, y que sin este no habría 
resultados de alcance estadístico. 
 
Porras (2012), en su tesis “Las víctimas de la trata de personas en necesidad de protección 
internacional en el Ecuador” para optar el título de abogada, en la Universidad 
Internacional del Ecuador; esta tesis tuvo por objeto el análisis de la normativa jurídica la 
cual pone en un estado de abandono a las victimas oriundas de otros países, permitiendo 
que personas en estado de vulnerabilidad permanezcan temporal o de forma permanente en 
el país de destino, además de existir vacíos en la figura del asilo, la cual podría ser de gran 
ayuda a las víctimas. También se observó que la situación de vulnerabilidad se acrecienta 
al momento de cruzar la frontera de forma ilegal puesto que el estatus migratorio es 
irregular o ilegal. De acuerdo con nuestra investigación esta hace hincapié en la normativa 
jurídica la cual según este estudio agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas, 
existiendo de esta manera cierta similitud con el nuestro, aunque la diferencia radicaría en 
que nuestro país ya modifico su legislación haciendo caso a los protocolos de Palermo del 






Díaz (2014), en su tesis “El delito de trata de trata de seres humanos en su aplicación a la 
luz derecho internacional y comunitario” para optar el título de doctorado de derecho y 
ciencia política, en la universidad de Barcelona; La investigación tuvo por objeto 
determinar si el proceso penal prescinde de una conducta vertebradora, las cuales no 
unifican las conductas que se constituyen como parte de este proceso, sino por el contrario 
hace que estas acciones tengan una relevancia autónoma, insignificantes para el código 
penal, muestra de esto es el traslado. El legislador tiene una actitud enfocada en el tráfico, 
las cuales no consideran el atentado a la dignidad. Además sumado a este problema el 
investigador afirmo que no hay medidas procesales para proteger a la víctima y evitar su 
revictimización, del mismo modo la inmigración irregular no ha sido tomada en cuenta 
para resolver estos problemas, ya que no existe una adecuada identificación de la víctima, 
lo cual desencadena en una imposibilidad a la hora de proteger a la víctima. En atención a 
todo lo anterior, las autoridades españolas han establecido vías para la para la 
regularización de la víctima en la legislación de extranjería. Si bien la problemática 
española dista de la peruana siguen habiendo concordancias en el plano procesal, el cual en 
ambos casos desprotege a la víctima y por ende al testigo de trata de personas, teniendo 
como consecuencia la revictimización. 
 
Nacional 
Chiara (2014) en su tesis “La trata de personas en el derecho internacional de los derechos 
humanos un proceso en doble vía: de la esclavitud a la autonomía, de la represión penal a 
la protección de las víctimas”, para optar el grado de licenciado en derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Tiene como objeto analizar el delito de trata de personas y 
su implicancia en la grave vulneración de los de derechos de una forma directa e indirecta, 
la primera se da vulnerando derechos fundamentales como la libertad, la identidad, la 
igualdad; la segunda se de forma indirecta relacionada al goce y ejercicios de derechos 
civiles, económicos, políticas, sociales y culturales. Es así como la pobreza, el nulo acceso 
a la educación básica o un trabajo formal favorecen de un modo importante a la comisión 
de este delito. Este estudio contribuye con el nuestro ya que muestra los niveles de 
restricción de derechos a los cuales llegan las víctimas de trata de personas, además de 






Salazar (2014) en su tesis “Delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la 
región puno”, para optar el título profesional de abogada, en la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez; en este trabajo se tuvo como objetivo establecer la incidencia del delito 
de trata de personas en la región de puno, además de demostrar que hay una mayor 
frecuencia en zonas mineras auríferas, comerciales y turísticas; es decir zonas con mayor 
movimiento económico.  Además se consideró que la causa fundamental para que se den 
estas situaciones, es el estado de vulnerabilidad que gozan gran parte de las zonas alejadas 
del país y que por el auge comercial algunos individuos terminan siendo explotados. Este 
trabajo nos ayuda a vislumbrar cual es la relación entre las políticas públicas y la 
incidencia de la acción criminal en el delito de trata de personas, llevándonos a 
plantearnos, si la incidencia de este delito se agrava por la inacción del estado. 
 
Manrique (2014) en su tesis “Los problemas en la implementación de la política pública de 
Trata de Personas, en el eje de persecución y sanción del delito”, para optar el grado 
académico de Magíster en Ciencia Política con mención en Políticas Públicas y Gestión 
Pública, en la Pontificia Universidad Católica del Perú; en este trabajo se tuvo como 
objetivo determinar si el eje de las políticas criminales las cuales se encargan de la 
persecución y la sanción del delito, cuyo protagonismo es del ministerio público y la 
policía nacional del Perú, atraviesan por una problemática que se observa en el 
cumplimiento de sus funciones. El autor de la investigación manifestó que la actuación de 
la policía y la fiscalía no ha logrado fortificarse debido a que sus actuaciones no se 
unifican, además no cuentan con protocolos de actuación intersectorial, es por este motivo 
que se imposibilita las actuaciones conjuntas de estas instituciones. También asevero que 
la falta de cohesión funcional ocasiona problemas como los actos de corrupción, una 
errónea calificación de los hechos, la impunidad, la cual se observa un desequilibrio entre 
el número de investigaciones y el número procesos formalizados. Es por ello que la razón 
más importante de este problema es el presupuesto, ya que se ocasiona por una ausencia de 
planificación, por tanto sin recursos económicos no se puede elevar el nivel operativo de 
las políticas criminales. En este sentido el plan nacional contra la trata de personas, 
estableció que el financiamiento se debería realizar por parte de las instituciones que 
contengan los pliegos involucrados en este tema, pero sin pedir recursos adicionales del 





exclusivos para la investigación de este delito, es decir según el autor las políticas 
criminales no se aplican de manera efectiva por una falta de inversión de parte del estado. 
El autor afirmo que mientras existan estas condiciones la persecución y sanción del delito 
tendrá obstáculos insuperables. En relación con nuestra investigación las coincidencias 
giran alrededor del presupuesto que se debería invertir para la persecución del delito, 
teniendo como causa de la no persecución, la falta de inversión pública del estado en estos 
temas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Fernández (2005) afirma que el bien común es el fin supremo del estado, además de 
vislumbrarse dos fines específicos los cuales son: el bienestar general y la seguridad 
integral. Siendo necesario para la satisfacción de estos fines la implementación de normas 
constitucionales que faciliten la acción de las políticas públicas. Por lo tanto para asegurar 
el bienestar general y la seguridad son necesarias políticas criminales que resguarden la 
sociedad. (p. 16) 
 
Meny y Thoening (1992) plantean que el estado es el encargado de proveer bienes y 
servicios sociales, como son la salud, la seguridad, la educación o las pensiones; porque de 
otra manera estas serían asignadas por el mercado lo cual terminaría por ser un proceso 
estrictamente oneroso. Es así que el estado aseguraría un cierto nivel de bienestar a la 
sociedad, contribuyendo a una distribución más equitativa, disminuyendo de esta manera 
las reduciendo las desigualdades sociales, logrando un estado de bienestar general. (p. 42) 
 
Bauche (2010) postula que el estado es fallido, cuando las instituciones del estado 
legítimamente constituidas, colapsan y son incapaces de funcionar y satisfacer los servicios 
más elementales como; la seguridad, la salud pública, la educación y la justicia, además de 
señalar que un estado es exitoso cuando tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. 
Las consecuencias son la aparición de organizaciones que constituyen un poder alternativo 
al estado nacional. En razón a esto podemos afirmar que el estado estaría fallando en 
lugares donde cosechan y sintetizan la coca, donde existe la tala y la minería ilegal y donde 






Zambrano (2010) propone que el positivismo del derecho penal, engloba planeamientos los 
cuales giran alrededor del delincuente, además de proponer que este actúa por anomalías 
sociales y biológicas, y no porque sea libre de hacerlo, también afirmo que la pena tiene un 
fin de defensa social y de prevención, en el cual, el campo de estudio incluye al 
delincuente y al delito. De acuerdo a esto se puede afirmar que la pena no solo tiene un 
finalidad castigadora, sino preventiva; finalidad que se denota en las políticas criminales 
que respaldan dicha pena. (p. 64) 
 
Blanco (2007) manifiesta que la filosofía política criminal y su objeto, se han ido 
vislumbrando de manera tenue a lo largo de la historia. En la actualidad su objetivo es 
claro y preciso; ya que la política criminal no tiene por objetivo el castigo del hecho 
punitivo solamente, pues también enmarca la prevención del delito o en una menor medida 
se puede presentar como una dificultad en la realización de este. Su estudio debe de ser 
cuidadoso y su aplicación necesaria, ya que sin esta el índice delictivo se dispararía 
generando un peligro potencial al estado. También es necesario acotar, que la política 
criminal compensa la naturaleza inmóvil de la dogmática jurídica, es decir que de alguna 
manera la política criminal le añade al mundo jurídico una dinámica supervisada por una 
efectividad propia de un plan estratégico, que solo puede nacer a través de un plan político 
criminal. (p. 56) 
 
Cordero (2012) considera que la trata de personas no resulta ser un delito simple, capaz de 
realizarse en todo contexto. Ya que esta implica una situación asimétrica entre el sujeto 
activo y el sujeto pasivo del delito, en la cual el sujeto activo somete a la víctima  en 
situación vulnerable, sin importar la edad de esta. En este contexto el agresor toma 
provecho de la situación explotando a la víctima, de las formas que presupone la trata de 
personas. Esto lleva a suponer que el bien jurídico no debería ser la libertad personal sino 
la propia dignidad humana; por lo siguiente: el delito de trata de personas se configura a 
través del dominio del agresor, sobre la situación vulnerable de la víctima, por 
consiguiente en virtud del entendimiento que conlleva esta coyuntura, es posible 
vislumbrar la dignidad humana como bien jurídico protegido en el delito de trata de 






Arendt (1998) plantea que hay 3 faces en las cuales las personas son reducidas: Matar a la 
persona en el ámbito legal: en esta fase la víctima es despojada de todo documento que las 
identifique, e incluso se les cambia de identidad. La persona queda despojada de su 
ciudadanía, sino también de su existencia, de su intimidad y de la propiedad de su propio 
cuerpo. Muerte de la persona moral: estas personas son obligadas a participar en la 
victimización de otras personas tales como torturas, humillaciones, incluso en la muerte de 
otros. Es así como muere la moral de la persona, sumado a esto la sociedad rechaza a las 
víctimas considerándolas parte de estas organizaciones, que definitivamente afecta su 
estado anímico moral y emocional. 
Muerte de la individualidad: en esta etapa se despoja de toda individualidad singularidad 
propia. Logran esto haciendo que las victimas busquen una vida irreal para ocultar la vida 
que realmente llevan. Esto se debe a una falta de control y sumisión de las mujeres, 
logrando ocupar todos sus pensamientos de ideas relacionadas a la supervivencia. Por otro 
lado el autor afirmo que la asignación del estatus de refugiados a las víctimas de trata le 
otorga base legal para regularizar su situación migratoria, es en este sentido que se evitara 
una detención arbitraria, que dé como consecuencia un peligroso regreso al país de origen. 
Según esta figura al refugiado se le permitirá gozar de asistencia y protección 
restituyéndole sus derechos de forma mucho más efectiva.  
Entonces lo que se demuestra, nos dice que la condición de refugiado que se les da a las 
víctimas de trata de personas, es un mecanismo de protección muy efectivo, para la defensa 
y el amparo de sus derechos.  (p. 84) 
 
Alonso (2007) analiza la cuestión correspondiente al derecho penal, en el delito de trata de 
personas; sobre si se debe proteger la dignidad o por el contrario existe una pluralidad de 
bienes jurídicos protegidos vulnerados, siendo en este sentido pluriofensivo; atropellando 
derechos como la libertad ambulatoria, la libertad sexual, la salud física y mental, la 
seguridad laboral, la salud pública y sobre todo la dignidad humana. Es en este sentido que 
se puede concluir que hay un derecho a no ser trata do como objeto, debido a que el estado 
se encuentra en la obligación de proteger la igual de derechos entre los seres humanos, 
además de prohibir que se disponga del ser humano como si fuera una cosa. (p. 84) 
La Ley N° 28950, propone, que de conformidad con los estándares internacionales 





marco normativo para afrontar la lucha contra la trata de personas la cual amplíe la 
tipificación del delito de trata de personas, incluyendo la captación, transporte, traslado, 
acogida, recepción o retención de otra persona. Asimismo la elevación de las penas y la 
regularon de diversas circunstancias agravantes, como la condición de funcionario público, 
representante de una organización tutelar, pluralidad de víctimas, minoría de edad, 
parentesco entre otros; asimismo se incorporó la intervención y control de las 
comunicaciones, documentos privados y la regulación del agente encubierto que permitirá 
al Fiscal infiltrar en la organización criminal a miembros de la Policía Nacional para 
cumplir los fines de la investigación, la colaboración eficaz, la intervención y control de 
comunicaciones y documentos privados, siendo lo más relevante el enfoque holístico. Ejes 
centrales para poder combatir este delito sobre las bases de la prevención, persecución y 
asistencia a la víctima. 
La ley 29807, ley que crea el CONAPOC, establece que esta tiene la función de estudiar el 
fenómeno criminal, su campo de acción y su influencia en social; así como elaborar 
diagnósticos sobre las causas del delito, además de analizar las causas que inciden en el 
aumento del índice criminal y que facilitan su expansión; también tiene por función 
formular políticas y directrices basadas en la criminología que sirvan a las entidades 
involucradas en el sistema de control social; en esa misma línea como función principal 
tiene la prevención, investigación y represión del índice criminal. 
Fernández (2003) manifiesta que la dignidad humana a pesar de tener una larga trayectoria 
histórica, tuvo un reconocimiento institucional en la última mitad de siglo, consagrando 
este principio como fundamento último de los derechos humanos, además de ser un 
reconocimiento de la persona su libertad y tolerar sus diferencias, esta recae en la propia 
individualidad, la cual es considerada una cualidad innata al ser humano; en consecuencia 
esta tiene relevancia por el solo hecho de existir el ser humano. (p. 23) 
Montoya (2016) revela, que la dignidad humana es un derecho presente en los últimos 
tiempos, la cual tiene mucha o poca incidencia en los derechos fundamentales, además de 
tener un contenido específico y autónomo, que no puede ser ejercida por cada derecho 
independiente; es en este sentido que se critica la no inclusión del principio de la dignidad 
humana en los bienes jurídicos vulnerados por el delito de trata de personas, ya que afecta 






Pomares (2010) indica, que el delito de trata de personas vulnera una pluralidad de bienes 
jurídicos protegidos, esto vinculado a cada modalidad de explotación. Es así que en cada 
caso específico se vulnera un bien jurídico protegido, por ejemplo en la explotación 
laboral, el bien jurídico vulnerado seria la libertad laboral o en los casos de trata con un fin 
de explotación sexual, el bien jurídico seria la libertad sexual. Es así que esta postura por 
su estructura difusa no contribuye a una afectación  estable del derecho penal, y menos aún 
con el objeto de solucionar los avatares que resultan de la concurrencia con delitos afines. 
Además esta postura no alcanza el fin de la lucha contra la trata de personas, que es evitar 
una situación objetiva de instrumentalización o cosificación del ser humano, más allá de 
consentir o no esta situación. (pág. 97) 
Ribas (2015) afirma que la responsabilidad de cuidar las de las víctimas de trata de 
personas es de los estados. Ya que una vez que las autoridades tienen el conocimiento de la 
comisión de este delito y por consecuencia de la existencia de víctimas, se debe tomar en 
cuenta todas las medidas posibles para preservar su seguridad e integridad de estas, 
también no se puede ignorar el hecho de que las víctimas de trata continúan siendo 
victimizadas aun después de ser rescatadas, por estar en una condición de vulnerabilidad. 
Además el autor afirma que las leyes de los países condicionan a las víctimas a apoyar en 
la colaboración con los procesos que buscan perseguir a los tratantes, desfavoreciendo a las 
víctimas de trata. (pág. 43) 
Jiménez (2015) postula analiza los estándares de la prevención del delito de trata de 
personas y las obligaciones que tienen los estados en reducir el índice criminal frente a este 
delito a nivel migratorio; es decir que la incorporación de las normas internacionales en los 
estados y cuál ha sido la instrumentalización de las mismas, generando políticas que 
contrarresten la criminalidad; finalmente estas políticas tienen un aspecto positivo al tener 
protocolos que dicten el cómo actuar  de la autoridad migratoria y con las víctimas en lo 
referente a la reparación integral, a pesar de ello queda pendiente tener un rol más 
comprometido de las agencias migratorias y la atención estatal de las causas estructurales 
que generen este delito. (pág. 39) 
Genaro (2008) destaca que los casos de trata de personas en Colombia son el resultado de 
una aceptación por parte de la sociedad, alegando que eso siempre ha sido de ese modo; el 
autor afirma que la forma como se comportan estos grupos sociales nacen a partir de la 





se deduce que estas conductas son aceptadas por se desconoce de los resultados que este 
delito genera. A partir de esta situación se concluye que no existe sensibilización ante el 
delito de trata de personas, ya que no existe un impacto a pesar de ver al prójimo ser 
reducido a una cosa, por consiguiente que en manos del estado la tarea de sensibilizar y 
educar a estos grupos sociales. (pág. 51) 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 




¿Cómo incide el fin preventivo de las políticas criminales, en el delito de trata de personas, 
San Juan De Lurigancho-2018? 
 
¿Cómo incide el fin represivo de las políticas criminales, en el delito de trata de personas, 
San Juan De Lurigancho-2018? 
 
¿Cómo incide la finalidad protectora de las políticas criminales, en el delito de trata de 
personas, san juan de lurigancho-2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
En el presente proyecto de investigación, se considera a Bouche (2010) ya que nos revela 
las consecuencias de la ausencia de las instituciones y como degeneran en un estado 
fallido, señalándonos la importancia de las políticas criminales,  es así que este trabajo se 
justifica a nivel teórico, en la necesidad de determinar cuáles son los factores que vuelven 
ineficaces las políticas criminales encargadas de combatir la criminalidad en el caso 
específico del delito de trata de personas, además de entender porque los fines de dichas 
políticas criminales (prevenir, reprimir, y proteger) no se manifiestan; y por consiguiente 






Este trabajo se justifica a nivel práctico, en determinar cuáles serían las acciones a realizar 
de parte del estado, para que se cumpla con los fines de las políticas criminales aplicadas a 
este caso, como la elaboración de nuevas normativas, creación de instituciones o 
fortalecimiento de las que ya existen; además de servir como guía para los nuevos 
investigadores que quieran desarrollar este tema. 
 
Este trabajo se justifica a nivel metodológico, en un estudio teórico, por lo tanto básico, en 
la determinación de la causa-efecto que tiene que tiene este problema social, 
amparándonos en un alcance explicativo para este fin. También es preciso acotar que para 
obtener los resultados deseados se deberá aplicar un diseño transeccional correlacional-
causal, ya que se estudiaran la relación de las variables en un momento determinado para 




Ha: Las políticas criminales inciden en la disminución del delito de trata de personas, San 
Juan De Lurigancho-2018. 
Ho: Las políticas criminales no inciden, en la disminución del de trata de personas, San 
Juan De Lurigancho-2018. 
 
Hipótesis específicas  
El fin preventivo de las políticas criminales incide, en la disminución del delito de trata de 
personas, San Juan De Lurigancho-2018. 
 
El fin represivo de las políticas criminales incide, en la disminución del delito de trata de 
personas, San Juan De Lurigancho-2018. 
 
La finalidad protectora de las políticas criminales incide, en la disminución del delito de 













Analizar como incide el fin preventivo de la política criminal, en el delito de trata de 
personas, San Juan De Lurigancho-2018. 
 
Determinar cómo incide el fin represor de la política criminal, en el delito de trata de 
personas, San Juan De Lurigancho-2018. 
 
Demostrar como incide el fin protector de la política criminal, en el delito de trata de 













































































2.1. Diseño de investigación  
Diseño 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el presente proyecto de investigación se 
adecua a un diseño no experimental, transaccional Es no experimental porque no se 
manipulara las variables. Así mismo es transaccional debido a que el estudio se llevará a 
cabo en una población y en un tiempo definido. Resulta ser correlacional, de acuerdo a lo 
que dice la meta es entender la relación o la magnitud del vínculo que hay entre dos o más 
variables. Además resulta ser correccional-causal ya que una varille es la causa y la otra el 
efecto (p. 93) 
 
Tipo  
Para Valderrama (2013), este tipo de investigación es básica, porque está destinada a 
aportar conocimiento organizado, aunque no produce resultados de utilidad práctica 
necesariamente, está destinada a descubrir principios y leyes (p.164). 
 
Nivel 
Según Valderrama (2013) el presente trabajo tiene un nivel explicativo porque busca 
conocer más que la simple relación entre variables, sino busca responder por los principios 
y causas de los fenómenos sociales materia de nuestra investigación (p. 173) 
 
Enfoque  
Según Valderrama (2013) el presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo por cuanto 
tendrá un análisis estadístico, basado en la recolección, el análisis y el procesamiento de 
datos (p. 117)  
 
2.2. Variables y operacionalizacion  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indico que las variables son propiedades 





Para Carrasco (2008) manifiesta que las variables son características o aspectos 
cuantitativos y cualitativos, que son objeto de búsqueda con respecto a la unidad de 
análisis (p. 220). 
 
Variables  
Variable 1: Política criminal. Es independiente, cualitativa. Se medirá en escala nominal. 
Definición conceptual. 
Según el Consejo Nacional de Política Criminal. (2015) La Política Criminal marca el 
ideario ideológico que asume un Estado para afrontar la criminalidad. (p. 16) 
Definición operacional. 
La variable; política criminal tiene una naturaleza cualitativa, que se puede operar en 3 
dimensiones: prevención criminal, represión criminal y protección ante la criminal, con sus 
propios indicadores, para así poder completar los ítems, por medio de un cuestionario de 
ítems politómicos con escala tipo Likert. Las escalas de medición son: Muy 
Frecuentemente (1), Frecuentemente (2), Ocasionalmente (3), Raramente (4), Nunca (5) 
 
Variable 2: trata de personas. Es dependiente, cualitativa. Se medirá en escala nominal. 
Definición conceptual. 
Este delito se comprende como la captación, traslado y explotación de la víctima dentro de 
las fronteras de un país; y en el ámbito externo, es la captación que ocurre en el país de 
origen o residencia de la víctima, que luego es trasladada a otro país de origen para ser 
explotada. (Defensoría del pueblo, 2017, p. 11) 
 
Definición operacional.  
La variable; trata de personas tiene una naturaleza cualitativa, que se operar en 3 
dimensiones: medios, conducta y finalidad, con sus propios indicadores, para así poder 
completar los ítems, por medio de un cuestionario de ítems politómicos con escala tipo 
Likert. Las escalas de medición son: Muy frecuentemente (1), Frecuentemente (2), 











Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Según el Consejo 
Nacional de Política 
Criminal. (2015) La 
Política Criminal marca 
el ideario ideológico 
que asume un Estado 
para afrontar la 
criminalidad. (p. 16) 
 
La variable; política 
criminal tiene una 
naturaleza cualitativa, 
que se puede operar en 
3 dimensiones: 
prevención criminal, 
represión criminal y 
protección ante la 
criminalidad, con sus 
propios indicadores, 
para así poder completar 
los ítems, por medio de 
un cuestionario de ítems 
politómicos con escala 
tipo Likert, con sus 
propios indicadores, 
para así poder completar 


























Lavado de activos 
Incautación de bienes 





Protección de víctimas y testigos 
Posibilidad de indemnización 
Según la normativa 
peruana, este delito se 
comprende como la 
captación, traslado y 
explotación de la 
víctima dentro de las 
fronteras de un país; y 
en el ámbito externo, es 
la captación que ocurre 
en el país de origen o 
residencia de la víctima, 
que luego es trasladada 
a otro país de origen 
para ser explotada. 
(Defensoría del pueblo, 
2017, p. 11) 
 
 
La variable; trata de 
personas tiene una 
naturaleza cualitativa, 
que se operar en 3 
dimensiones: medios, 
conducta y finalidad, 
con sus propios 
indicadores, para así 
poder completar los 
ítems, por medio de un 
cuestionario de ítems 
politómicos con escala 
tipo Likert con sus 
propios indicadores, 
para así poder completar 































 3. finalidad Explotación sexual 
Explotación laboral 
Tráfico de órganos 
 
2.3. Población y muestra 
 
Población 
Lepkowski citado en Hernández (2014), manifiesto que la población es el grupo que 
engloba todos los casos, que se relacionan con un conjunto de conceptos específicos 




Trabajadores juzgados penales de San 
Juan de Lurigancho 
 N° 
Especialistas  49 
Total de trabajadores  49 
 
 
Para nuestro trabajo de investigación la población son 49 funcionaros del 1º, 2º, 3º,  4º, 5º, 
6º y 7º Juzgados Penales De San Juan De Lurigancho. 
 
Muestra 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que la muestra es el 
conjunto dentro del conjunto que se consideran los elementos de interés, de acuerdo a esto 
se deberán recolectar los datos (p. 173). 
 
Diseño muestral 
Hernández (2014), señala que las muestras no probabilísticas son la elección de los 
elementos que no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 






Donde la población en la que se basara mi estudio, por ser reducida deberá ser una 
población censal y donde mi muestra deberá ser no probabilística. 
 
Hernández citado en Castro (2003), expresa que si la población es menor a cincuenta (50) 
individuos, la población es igual a la muestra. 
Entonces mi muestra será de 49 donde 
N=n. 
n= MUESTRA, N = población 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
De acuerdo con Carrasco (2005) una vez planteada la matriz de operacionalizacion de las 
variables, la siguiente tarea a realizar es la recolección de datos, para cumplir con los 
objetivos de la investigación. 
 
Encuesta´ 
Según lo planteado por Carrasco (2005) es la técnica que se hace uso para la recolección de 
datos y esta debe estar en función al problema planteado, a las variables, las dimensiones y 
los indicadores utilizados en dicha investigación. 
 
Instrumento 
Según Valderrama (2013) los instrumentos son los medios concretos, del cual hace uso el 
investigador para recolectar y sistematizar la información. 
Cuestionario 
Según Salkind (1998), los cuestionarios son un grupo estructurado de interrogantes, estos 
no necesitan ni la ayuda ni la intervención del investigador. (p. 121) 
Validez 
Al respecto La Torre considera (2007) entiende por validez como la medida exacta que 






Con respecto a este procedimiento se elaboró con la aplicación de los instrumentos que 






NUMERO EXPERTO INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN  
 1 Juan Mata Paredes  Universidad Cesar Vallejo 90 % 
 2 Cesar Napoleón Espinoza 
Azula  
Universidad Cesar Vallejo 95 % 
 3 Edgar Moreno Pimentel  Universidad Cesar Vallejo 95 % 
 4 Emiliano Vargas Florecin Universidad Cesar Vallejo 90% 
 5 Lutgarda Palomino Gonzales  Universidad Cesar Vallejo 82 % 
 
Fuente: Validación de expertos. 
 
Confiabilidad 
Al respecto Valderrama (2013), señalo que un instrumento será confiable, si este produce 
resultados congruentes al ser aplicado en diferentes ocasiones, se examina dándole el instrumento a 
una misma muestra de sujetos. Esto trata de analizar la relación entre los datos obtenidos en las 
distintas aplicaciones del instrumento. 
Es por esta razón, que la confiabilidad se tendrá que medir mediante el Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 4. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 49 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 





a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,990 30 
Fuente: Software SPSS versión 24      
Tabla 6. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Items_01 84,69 300,717 ,684 ,990 
Items_02 84,16 293,931 ,872 ,989 
Items_03 83,49 283,755 ,922 ,989 
Items_04 82,73 288,157 ,903 ,989 
Items_05 83,04 286,290 ,924 ,989 
Items_06 82,61 287,201 ,898 ,989 
Items_07 82,90 288,635 ,915 ,989 
Items_08 84,37 297,529 ,801 ,990 
Items_09 83,90 295,427 ,825 ,989 
Items_10 83,29 292,625 ,864 ,989 
Items_11 82,88 286,860 ,936 ,989 
Items_12 82,43 292,167 ,853 ,989 
Items_13 82,31 294,009 ,837 ,989 
Items_14 82,16 296,514 ,857 ,989 
Items_15 81,84 291,973 ,883 ,989 
Items_16 82,96 299,665 ,736 ,990 
Items_17 83,16 293,931 ,872 ,989 
Items_18 82,94 293,434 ,869 ,989 
Items_19 83,73 286,699 ,927 ,989 
Items_20 83,86 286,500 ,936 ,989 
Items_21 83,82 285,903 ,934 ,989 
Items_22 83,76 281,980 ,936 ,989 





Items_24 83,84 288,098 ,929 ,989 
Items_25 83,00 289,875 ,920 ,989 
Items_26 82,57 293,750 ,837 ,989 
Items_27 82,35 293,606 ,844 ,989 
Items_28 82,10 292,552 ,887 ,989 
Items_29 82,12 295,193 ,842 ,989 
Items_30 81,71 289,667 ,905 ,989 
 
 
Fuente: Software SPSS versión 24      
2.5. Método de análisis de datos 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifestaron que una vez que los datos hayan 
sido obtenidos, es necesario procesarlos; cabe señalar que se realizaran mediante una 
operación matemática, gracias a ello el investigador podrá obtener las conclusiones las 
cuales tendrán relación con hipótesis propuesta. (272) 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se ha tomado en cuenta para este proyecto de investigación, cada respuesta se tome de 
forma confidencial. Además no se manipularan los datos obtenidos en la investigación. 
Cabe señalar que para la investigación se han tomado en cuenta la objetividad, la 
originalidad y la veracidad. 














































a. Variable dependiente: TRATA_DE_PERSONA 



























 ,968 ,968 1,634 ,968 1439,068 1 47 ,000 








cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3843,848 1 3843,848 1439,068 ,000
b
 
Residuo 125,540 47 2,671   
Total 3969,388 48    
a. Variable dependiente: TRATA_DE_PERSONA 





Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -,817 1,188  -,687 ,495 
POLITICA_CRIMINAL 1,037 ,027 ,984 37,935 ,000 
















En el cuadro se observa que la regresión lineal es de 0.968, podemos decir que a mas 
politicas criminal , entonces habrá menos trata de personas, por lo tanto se rechaza la 





















a. Variable dependiente: TRATA_DE_PERSONA 




























 ,915 ,913 2,675 ,915 507,735 1 47 ,000 








cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3633,081 1 3633,081 507,735 ,000
b
 
Residuo 336,307 47 7,155   
Total 3969,388 48    
a. Variable dependiente: TRATA_DE_PERSONA 





Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -300,241 15,254  -19,683 ,000 
FIN_PREVENTIVO 5,165 ,229 ,957 22,533 ,000 











Fuente: Software SPSS versión 24      
 
Interpretación 
En el gráfico N° 02 , se observa que la Regresión Lineal es de 0,915 ; podemos decir que a 
mayor aplicación del fin preventivo, entonces habrá menor trata de personas, por lo que 



















a. Variable dependiente: TRATA_DE_PERSONA 



























 ,915 ,913 2,675 ,915 507,735 1 47 ,000 








cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3633,081 1 3633,081 507,735 ,000
b
 
Residuo 336,307 47 7,155   
Total 3969,388 48    
a. Variable dependiente: TRATA_DE_PERSONA 





Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -300,241 15,254  -19,683 ,000 
FIN_PREVENTIVO 5,165 ,229 ,957 22,533 ,000 










Fuente: Software SPSS versión 24      
 
Interpretación 
En el gráfico N° 03 , se observa que la Regresión Lineal es de 0,915 ; podemos decir que a 
mayor aplicación del fin represivo, entonces habrá menor trata de personas, por lo que 



















a. Variable dependiente: TRATA_DE_PERSONA 




























 ,943 ,942 2,191 ,943 779,543 1 47 ,000 








cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3743,675 1 3743,675 779,543 ,000
b
 
Residuo 225,713 47 4,802   
Total 3969,388 48    
a. Variable dependiente: TRATA_DE_PERSONA 





Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -92,820 4,888  -18,990 ,000 
FIN_PROTECTOR 2,079 ,074 ,971 27,920 ,000 










Fuente: Software SPSS versión 24      
 
Interpretación 
En el gráfico N° 04 , se observa que la Regresión Lineal es de 0,943 ; podemos decir que a 
mayor aplicación del fin protector, entonces habrá menor trata de personas, por lo que 


































En el cuadro se observa que la regresión lineal es de 0.968, podemos decir que a más 
política criminal, entonces habrá menos trata de personas, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula 0,000 < 0,005 y se acepta la hipótesis de investigación. 
Chiara (2014) en su tesis “La trata de personas en el derecho internacional de los derechos 
humanos un proceso en doble vía: de la esclavitud a la autonomía, de la represión penal a 
la protección de las víctimas”, para optar el grado de licenciado en derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Tiene como objeto analizar el delito de trata de personas y 
su implicancia en la grave vulneración de los de derechos de una forma directa e indirecta, 
la primera se da vulnerando derechos fundamentales como la libertad, la identidad, la 
igualdad; la segunda se de forma indirecta relacionada al goce y ejercicios de derechos 
civiles, económicos, políticas, sociales y culturales. Es así como la pobreza, el nulo acceso 
a la educación básica o un trabajo formal favorecen de un modo importante a la comisión 
de este delito. Este estudio contribuye con el nuestro ya que muestra los niveles de 
restricción de derechos a los cuales llegan las víctimas de trata de personas, además de 
mostrar que una escasa política pública acrecienta la vulnerabilidad de las víctimas. 
Desde la perspectiva del autor podemos inferir que no existe una implementación de 
directrices criminológicas para frenar el delito de trata de personas, destinada a reducir el 
índice criminal ya que muestra de ello es la afectación de los derechos fundamentales 
como la libertad, identidad e igualdad; así como también la afectación del goce de  los 
derechos civiles, políticos y sociales; es decir, la influencia de las políticas criminales 
podrían dar un resultado inverso al deseado si se aplican de manera defectuosa. 
Bauche (2010) postulo que el estado es fallido, cuando las instituciones del estado 
legítimamente constituidas, colapsan y son incapaces de funcionar y satisfacer los servicios 
más elementales como; la seguridad, la salud pública, la educación y la justicia, además de 
señalar que un estado es exitoso cuando tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. 
Las consecuencias son la aparición de organizaciones que constituyen un poder alternativo 
al estado nacional. En razón a esto podemos afirmar que el estado estaría fallando en 
lugares donde cosechan y sintetizan la coca, donde existe la tala y la minería ilegal y donde 
prolifera la trata de personas.  
Corroborando la posición del autor las políticas criminales están destinadas a la 





influye aparición de organizaciones que suplan las instituciones colapsadas, dejando de 
manifiesto que la influencia de la política criminal en la trata de personas es inversamente 
proporcional, pudiendo suponer un gran peligro para la sociedad la aplicación defectuosa 
de estas políticas criminales.  
También se observó que en el gráfico N° 02, se observa que la Regresión Lineal es de 
0,915; podemos decir que a mayor aplicación del fin preventivo, entonces habrá menor 
trata de personas, por lo que 0,000 < 0,005 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. 
Salazar (2014) en su tesis “Delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la 
región puno”, para optar el título profesional de abogada, en la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez; en este trabajo se tuvo como objetivo establecer la incidencia del delito 
de trata de personas en la región de puno, además de demostrar que hay una mayor 
frecuencia en zonas mineras auríferas, comerciales y turísticas; es decir zonas con mayor 
movimiento económico.  Además se consideró que la causa fundamental para que se den 
estas situaciones, es el estado de vulnerabilidad que gozan gran parte de las zonas alejadas 
del país y que por el auge comercial algunos individuos terminan siendo explotados. Este 
trabajo nos ayuda a vislumbrar cual es la relación entre las políticas públicas y la 
incidencia de la acción criminal en el delito de trata de personas, llevándonos a 
plantearnos, si la incidencia de este delito se agrava por la inacción del estado. 
Según el autor, el estado de vulnerabilidad se da en regiones con escasa presencia estatal, 
donde el control policial es casi nulo y donde las instituciones del estado no logran llegar, 
es así que el fin preventivo de las políticas criminales destinadas a educar, concientizar no 
se manifiestan, mostrando una vez más que la aplicación deficiente de estas políticas solo 
logran agravar la situación, es así que la vulnerabilidad o la capacidad disminuida de una 
persona para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de causado por la actividad 
criminal solo es posible por una inactividad del estado. 
Genaro (2008) destaca que los casos de trata de personas en Colombia son el resultado de 
una aceptación por parte de la sociedad, alegando que eso siempre ha sido de ese modo; el 
autor afirma que la forma como se comportan estos grupos sociales nacen a partir de la 
ignorancia y del desconocimiento de lo que es el delito de trata de personas, en ese sentido 





delito genera. A partir de esta situación se concluye que no existe sensibilización ante el 
delito de trata de personas, ya que no existe un impacto a pesar de ver al prójimo ser 
reducido a una cosa, por consiguiente que en manos del estado la tarea de sensibilizar y 
educar a estos grupos sociales. 
El autor nos muestra que la sociedad toma un rol activo al atenuar el rechazo hacia el 
delito, se deduce que esta aceptación social a la actividad criminal en el delito de trata de 
personas es por el desconocimiento de las consecuencias que la actividad criminal trae, en 
este sentido el rol preventivo de las políticas criminales cobran relevancia ya que no se 
manifiestan; además la educación y la concientización ante el delito no se toman nunca 
como herramientas preventivas, sino que brillan por su ausencia, mostrando la 
responsabilidad estatal una vez más, al descubierto. 
En el gráfico N° 03, se observa que la Regresión Lineal es de 0,915; podemos decir que a 
mayor aplicación del fin represivo, entonces habrá menor trata de personas, por lo que 
0,000 < 0,005 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Manrique (2014) en su tesis “Los problemas en la implementación de la política pública de 
Trata de Personas, en el eje de persecución y sanción del delito”, para optar el grado 
académico de Magíster en Ciencia Política con mención en Políticas Públicas y Gestión 
Pública, en la Pontificia Universidad Católica del Perú; en este trabajo se tuvo como 
objetivo determinar si el eje de las políticas criminales las cuales se encargan de la 
persecución y la sanción del delito y cuyo protagonismo es del ministerio público y la 
policía nacional del Perú, atraviesan por una problemática que se observa en el 
cumplimiento de sus funciones. El autor de la investigación manifestó que la actuación de 
la policía y la fiscalía no ha logrado fortificarse debido a que sus actuaciones no se 
unifican, además no cuentan con protocolos de actuación intersectorial, es por este motivo 
que se imposibilita las actuaciones conjuntas de estas instituciones. También asevero que 
la falta de cohesión funcional ocasiona problemas como los actos de corrupción, una 
errónea calificación de los hechos, la impunidad, la cual se observa un desequilibrio entre 
el número de investigaciones y el número procesos formalizados. Es por ello que la razón 
más importante de este problema es el presupuesto, ya que se ocasiona por una ausencia de 
planificación, por tanto sin recursos económicos no se puede elevar el nivel operativo de 
las políticas criminales. En este sentido el plan nacional contra la trata de personas, 





contengan los pliegos involucrados en este tema, pero sin pedir recursos adicionales al 
tesoro público, a pesar de que ni la policía ni el ministerio publico cuentan con recursos 
exclusivos para la investigación de este delito, es decir según el autor las políticas 
criminales no se aplican de manera efectiva por una falta de inversión de parte del estado. 
El autor afirmo que mientras existan estas condiciones la persecución y sanción del delito 
tendrá obstáculos insuperables. En relación con nuestra investigación las coincidencias 
giran alrededor del presupuesto que se debería invertir para la persecución del delito, 
teniendo como causa de la no persecución, la falta de inversión pública del estado en estos 
temas. 
 El autor afirma que las políticas criminales atraviesan por una problemática la cual se 
observa en el cumplimiento de sus funciones represivas, generando de esta forma que se 
deje de lado la actuación intersectorial entre el ministerio público  y la policía, además de 
no designar recursos exclusivos para combatir la trata de personas, en este sentido el autor 
no hace énfasis en la elaboración de protocolos y directivas, las cuales son tareas propias 
de la política criminal, protocolos que serían de utilidad en la fortificación de la actuación 
conjunta entre la policía y ministerio público, y la creación de recursos exclusivos 
manifiestos en cada institución del estado destinadas a disminuir el índice criminal, el fin 
represivo queda disminuido por una nula actuación político criminal, quedando en 
evidencia el desequilibrio entre el número de investigaciones y el número procesos 
formalizados. 
Blanco (2007) manifiesta que la filosofía política criminal y su objeto, se han ido 
vislumbrando de manera tenue a lo largo de la historia. En la actualidad su objetivo es 
claro y preciso; ya que la política criminal no tiene por objetivo el castigo del hecho 
punitivo solamente, pues también enmarca la prevención del delito o en una menor medida 
se puede presentar como una dificultad en la realización de esta finalidad. Su estudio debe 
de ser cuidadoso y su aplicación necesaria, ya que sin esta el índice delictivo se dispararía 
generando un peligro potencial al estado. También es necesario acotar, que la política 
criminal compensa la naturaleza inmóvil de la dogmática jurídica, es decir que de alguna 
manera la política criminal le añade al mundo jurídico una dinámica supervisada por una 






Según el autor la finalidad represiva de las políticas criminales en el delito de trata de 
personas, tendría que estar subordinada a la finalidad preventiva, en ese sentido diferimos 
de este, ya que la aplicación de la finalidad represiva del derecho tendría un resultado 
observable en la sociedad cumpliendo al mismo tiempo con la finalidad preventiva; es así 
que, en concordancia con su planteamiento de que la política criminal le añade una 
dinámica supervisada por un plan estratégico a nuestra dogmática jurídica, la cual tiene una 
naturaleza estática; es decir el fin represor de la política criminal tiene su incidencia 
máxima al  ser aplicada de acuerdo a los parámetros, protocolos y directrices; no obstante 
la reducción del índice criminal no se da en la realidad, sino cuenta con un plan estratégico. 
En el gráfico N° 04, se observa que la Regresión Lineal es de 0,943; podemos decir que a 
mayor aplicación del fin protector, entonces habrá menor trata de personas, por lo que 
0,000 < 0,005 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Díaz (2014), en su tesis “El delito de trata de trata de seres humanos en su aplicación a la 
luz derecho internacional y comunitario” para optar el título de doctorado de derecho y 
ciencia política, en la universidad de Barcelona; La investigación tuvo por objeto 
determinar si el proceso penal prescinde de una conducta vertebradora, las cuales no 
unifican las conductas que se constituyen como parte de este proceso, sino por el contrario 
hace que estas acciones tengan una relevancia autónoma, insignificantes para el código 
penal, muestra de esto es el traslado. El legislador tiene una actitud enfocada en el tráfico, 
las cuales no consideran el atentado a la dignidad. Además sumado a este problema el 
investigador afirmo que no hay medidas procesales para proteger a la víctima y evitar su 
revictimización, del mismo modo la inmigración irregular no ha sido tomada en cuenta 
para resolver estos problemas, ya que no existe una adecuada identificación de la víctima, 
lo cual desencadena en una imposibilidad a la hora de proteger a la víctima. En atención a 
todo lo anterior, las autoridades españolas han establecido vías para la para la 
regularización de la víctima en la legislación de extranjería. Si bien la problemática 
española dista de la peruana siguen habiendo concordancias en el plano procesal, el cual en 
ambos casos desprotege a la víctima y por ende al testigo de trata de personas, teniendo 
como consecuencia la revictimización. 
El autor manifiesta que la falta de medidas procesales, influye en la revictimizacion, ya que 
el estado de vulnerabilidad de las victimas solo se puede menguar a través de una 





que este no toma en cuenta la importancia de un programa de protección de víctimas y 
testigos, es así que la necesidad de un plan estratégico de la política criminal, cobra 
relevancia, ya que sin este pierde su finalidad protectora. 
Ribas (2015) afirma que la responsabilidad de cuidar las de las víctimas de trata de 
personas es de los estados. Ya que una vez que las autoridades tienen el conocimiento de la 
comisión de este delito y por consecuencia de la existencia de víctimas, se debe tomar en 
cuenta todas las medidas posibles para preservar su seguridad e integridad de estas, 
también no se puede ignorar el hecho de que las víctimas de trata continúan siendo 
victimizadas aun después de ser rescatadas, por estar en una condición de vulnerabilidad. 
Además el autor afirma que las leyes de los países condicionan a las víctimas a apoyar en 
la colaboración con los procesos que buscan perseguir a los tratantes, desfavoreciendo a las 
víctimas de trata. 
El autor pone de manifiesto las consecuencias que trae la inacción del estado, es decir que 
solo a través de este se puede proteger a la víctima, y su ausencia fomenta el circulo 
vicioso en el cual; las victimas que son rescatadas son revictimizadas, por otro lado afirma 
que en los procesos penales la colaboración de la víctima tiene que ir de la mano con la 
protección de esta; es así que en nuestra opinión la función de doble de protección tanto 












































Se concluyó de mi resultado y objetivo general que existe una relación positiva de la 
influencia de la política criminal en el delito de trata de personas es de 0.968, podemos 
decir que a más política criminal, entonces habrá menos trata de personas, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula 0,000 < 0,005 y se acepta la hipótesis de investigación. Esto se 
puede evidenciar a nivel jurídico, en un análisis en el cual la aplicación deficiente de la 
política criminal, resulte en el aumento del índice criminal. Entonces podremos determinar 
que las políticas criminales tienen una relación inversamente proporcional al delito de trata 
de personas. 
Se concluyó de mi resultado y objetivo general que existe una relación positiva de la 
influencia del fin preventivo de la política criminal en el delito de trata de personas es de 
0,915; podemos decir que a mayor aplicación del fin preventivo, entonces habrá menor 
trata de personas, por lo que 0,000 < 0,005 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Esto se puede evidenciar a nivel jurídico, en un análisis en el 
cual la aplicación deficiente del fin preventivo de la política criminal, resulte en el aumento 
del índice criminal. Entonces podremos analizar el fin preventivo de las políticas 
criminales tienen la tendencia a una relación inversamente proporcional al delito de trata 
de personas. 
Se concluyó de mi resultado y objetivo general que existe una relación positiva de la 
influencia del fin represivo de la política criminal en el delito de trata de personas es de 
0,915; podemos decir que a mayor aplicación del fin represivo, entonces habrá menor trata 
de personas, por lo que 0,000 < 0,005 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. Esto se puede evidenciar a nivel jurídico, en un análisis en el cual la 
aplicación deficiente del fin preventivo de la política criminal, resulte en el aumento del 
índice criminal. Entonces podremos determinar que el  fin represor de las políticas 






Se concluyó de mi resultado y objetivo general que existe una relación positiva de la 
influencia del fin protector de la política criminal en el delito de trata de personas es de 
0,943; podemos decir que a mayor aplicación del fin represivo, entonces habrá menor trata 
de personas, por lo que 0,000 < 0,005 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. Esto se puede evidenciar a nivel jurídico, en un análisis en el cual la 
aplicación deficiente del fin protector de la política criminal, resulte en el aumento del 
índice criminal. Entonces podremos demostrar que el  fin represor de las políticas 

































Se recomienda que para la institución de la policía:  
Adoptar las medidas necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del Sistema de 
Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines. 
Adoptar las medidas necesarias para que el personal policial cumpla con garantizar la 
reserva de identidad de las víctimas adultas de trata. 
Incorporar en las escuelas de formación policial seminarios y cursos de especialización 
sobre violencia contra las mujeres desde la perspectiva de derechos humanos y de género, 
con especial énfasis en el delito de trata de personas, a fin de abordar de manera adecuada 
el tratamiento de estos casos conforme a los estándares internacionales y nacionales. 
Se recomienda que para la institución del ministerio público: 
Fortalecer el trabajo conjunto y coordinado con las unidades distritales de asistencia de 
víctimas y testigos (Udavits) a través de mecanismos de comunicación rápidos, a fin de 
brindar medidas de protección inmediatas y adecuadas que garanticen la efectiva 
protección de las víctimas de trata, a fin de evitar su revictimización. 
Implementar las medidas necesarias para garantizar que las víctimas adultas de trata 
accedan a brindar su declaración única en cámaras Gesell y salas de entrevista única, a fin 
de no someterlas a múltiples interrogatorios sin respeto a su privacidad, lo que puede 





Optimizar la coordinación con la Policía Nacional del Perú mediante la implementación de 
un plan comunicacional, en cumplimiento del Protocolo Intersectorial para la prevención, 
persecución del delito y la protección, atención y reintegración de las víctimas de trata de 
personas, a fin de realizar las diligencias policiales oportunas y necesarias para la 
identificación de los presuntos/as responsables, y contar con los medios probatorios más 
adecuados para el proceso penal. 
Implementar fiscalías especializadas del delito de trata de personas y delitos afines, 
priorizando las regiones con mayor índice de denuncias por este delito, las que deberán 
contar con fiscales capacitados/as en perspectiva de género, con el propósito de garantizar 
el acceso a la justicia acorde a los estándares internacionales y el deber de debida 
diligencia, evitando la impunidad. 
Se recomienda que para la institución del poder judicial: 
Promover un nuevo acuerdo plenario, orientado a determinar la naturaleza del delito de 
trata de personas y su bien jurídico protegido, a partir del cual se permita diferenciar este 
tipo penal de otros delitos conexos. 
Implementar una base de datos unificada que contenga los procesos judicializados por el 
delito de trata de personas y delitos conexos, desagregado por sexo, edad, origen étnico y 
fin de la explotación. 
Brindar espacios de capacitación continua y sostenida a magistrados sobre el 
procedimiento en los casos de trata de personas, en particular los casos de trata de mujeres 
adultas, desde la perspectiva de derechos humanos y género, tanto en aspectos sustantivos 
como la valoración del estado de vulnerabilidad de las víctimas de trata y una adecuada 
reparación civil que responda el daño causado. 
Implementar juzgados penales especializados en la atención de casos de trata de personas y 
delitos afines, priorizando los departamentos con mayor índice de denuncias por este 
delito, en los que se cuente con magistrados capacitados con perspectiva de género, a fin 
de garantizar el acceso a la justicia acorde a los estándares internacionales y el deber de 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
Escala para medir la incidencia de las políticas criminales en el delito de trata de personas 
trata de personas. 
Las escalas de medición son: Muy frecuentemente (1), Frecuentemente (2), 





















1. ¿Con que 
frecuencia asiste a 
capacitaciones 
programadas por el 
gobierno central, en lo 
referente al delito de trata 
de personas? 
2. ¿Considera que 
el estado cumple con 
sensibilizar a la 
población, en la 
prevención del delito de 
trata de personas? 
3. ¿Considera que 
la tolerancia social en el 
delito de trata de 
personas, se da por las 
escasas campañas 
destinadas a prevenir el 
delito de trata de 
personas? 
4. ¿Con que 
frecuencia el estado 
elabora campañas 
estratégicas destinadas 





trata de personas? 
 
REPRESION 







3. Lavado de 
activos 
 
1. ¿Considera usted 
que la tipificación actual 
del delito de trata de 
personas genera 
problemas para su 
aplicación? 
2. ¿Con que 
frecuencia usted, ha 
considerado  que se 
debería modificar la 
normativa penal en el 
delito de trata de 
personas? 
3. ¿Considera usted 
que todas las denuncias 
por Trata de personas 
llegan a judicializarse? 
4. ¿Considera que 
el trabajo de los efectivos 
policiales, entorpece la 
judicialización de los 
delitos de trata de 
personas? 
5. ¿Considera usted 
que existe una relación 
entre el delito de trata de 

















1. ¿Considera usted 
que el estado brinda una 
asistencia médica 
adecuada a las víctimas 
de trata de personas? 
2. ¿Considera usted 
que el estado brinda una 
asistencia psicológica 
adecuada a las víctimas 
de trata de personas? 
3. ¿Considera usted 
que hay una asistencia 
social adecuada; 
destinada a promover el 
cambio social y 
fortalecimiento de la 
sociedad en contra del 






4. ¿Cree usted que 
el estado brinda una 
Protección adecuada a las 
víctimas y testigos del 
delito de trata de 
personas, durante la 
investigación? 
5. ¿Cree usted que 
las víctimas de trata de 
personas llegan a ser 
indemnizadas de manera 
justa? 
 Total  













MEDIOS  33.3 




4. Abuso de 
poder  
1. ¿Considera que 
las víctimas de trata de 
personas son 
coaccionadas? 
2. ¿Considera que 
las víctimas de trata de 
personas son engañadas? 
3. ¿Considera usted 
que las ofertas laborales 
falsas son un medio para 
captar a las víctimas de 
trata de personas? 
4. ¿Considera usted 
que la situación de 
vulnerabilidad, es 
aprovechada para captar a 
las víctimas de trata de 
personas? 
5. ¿Considera usted 
que el abuso de poder en 
lugares con escasa 
protección policial,  
promueve el delito de 
trata de personas? 
 
 CONDUCTA  
33.3 
 






1. ¿Considera que 
la condición socio-
económica de una 
persona facilita su 
captación por 
organizaciones criminales 
dedicadas a la trata de 
personas? 
2. ¿Considera usted 
que existen controles 
adecuados para evitar el 
transporte de víctimas de 





fuera del país? 
3. ¿Considera usted 
que durante el traslado de 
una víctima de trata de 
personas existe alguna 
posibilidad de 
intervención del estado? 
4. ¿Considera usted 
que hay una adecuada 
fiscalización de los 
centros nocturnos, hoteles 
y bares que den acogida a 
posibles víctimas de trata 
de personas? 
5. ¿Considera usted 
que hay una adecuada 
fiscalización de los 
centros nocturnos hoteles 
y bares que recepcionan a 
las posibles víctimas de 
trata de personas? 
6. ¿Considera usted 
que la retención de 
víctimas de trata de 
personas se genera por 
una inadecuada 








3. Tráfico de 
órganos 
4. Venta de 




1. ¿Considera usted 
que la explotación sexual 
es el fin recurrente en el 
delito de trata de 
personas? 
2. ¿Considera usted 
que la explotación laboral 
es el fin recurrente en el 
delito de trata de 
personas? 
3. ¿Considera usted 
que la explotación 
órganos es el fin 
recurrente en el delito de 
trata de personas? 
4. ¿Considera usted 
que la venta de niños y 
niñas son el fin recurrente 
en el delito de trata de 
personas? 
5. ¿Considera usted 
que la mendicidad es el 
fin recurrente en el delito 
de trata de personas? 
 
Total  100 

























VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 
¿Cómo inciden las 
políticas 
criminales en el 












criminales en el 













































¿Cómo incide el 
fin preventivo de 
las políticas 
criminales, en el 




El fin preventivo 
de las políticas 
criminales inciden, 
en el desarrollo y 
auge del delito de 




incide el fin 
preventivo de la 
política criminal, 
en el delito de 
trata de personas, 
Lima-2017 
 
Lavado de activos 
Protección 











¿Cómo incide el 
fin represivo de las 
políticas 
criminales, en el 
delito de trata de 
personas, Lima-
2017? 
El fin represivo de 
las políticas 
criminales inciden, 
en el desarrollo y 
auge del delito de 




incide el fin 
represor de la 
política criminal, 
en el delito de 














¿Cómo incide la 
finalidad 
protectora de las 
políticas 
criminales, en el 





protectora de las 
políticas criminales 
inciden, en el 
desarrollo y auge 





incide el fin 
protector de la 
política criminal, 
en el delito de 
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